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ANUNCI 
 
 
 
El Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 29 de març de 2019, adoptà el següent acord: 
 
“APROVAR definitivament la modificació dels límits territorials dels deu districtes de la ciutat de Barcelona, 
en els termes que s’indiquen en el document que consta a l’expedient annex; PUBLICAR-LA al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal”. 
 
El text íntegre i els plànols annexos de la Modificació dels límits territorials dels districtes es pot consultar 
seguint els següents enllaços:  
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=17654 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=17654&documentAdjunt
=1&idDocumentum=0902015280c39350 
 
 
 
 
Barcelona, 16 d’abril de 2019 
 
El Secretari General 
Jordi Cases i Pallarès 
 
